De "Shinsei" à "Yoakemahe" (7) : sur les oeuvres de SHIMAZAKI Touson by 佐々木 涇
長野大学紀要 第13巻第2･3号合併号 158-168頁 1991
『新生』から 『夜明け前』へ (7)
De "Shinsei" a "Yoakemahe" (7)
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26) F藤村全集第十二巻』筑摩書房､昭和53年､
p.337-338
27) 1989年8月22日､小諸市懐古園の藤村記念館で
開かれた藤村忌での講話｡
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